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Melalui dan  salinan 
 
Pengetua, 
SMK Sri Andalas 
41200 Klang 
Selangor. 
 
Tuan/Puan, 
 
MAKLUMAN PINDAAN JADUAL PELAKSANAAN  KAJIAN PEMBANGUNAN 
MODUL PEDAGOGI BERASASKAN TEKNOLOGI DAN GAYA PEMBELAJARAN 
BAGI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 
 
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 
 
2.  Terima kasih diucapkan atas kesudiaan tuan/puan/penjaga membenarkan anak 
tuan/puan/penjaga menjadi peserta untuk pelaksanaan kajian pembangunan modul pedagogi 
berasaskan teknologi dan gaya pembelajaran bagi kurikulum Fizik Tingkatan 4 bagi tujuan 
penyediaan tesis Doktor Falsafah saya.  Atas sebab-sebab tertentu, program tersebut terpaksa 
dipinda ke tarikh baru. Oleh yang demikian saya ingin memaklumkan kepada pihak 
tuan/puan/penjaga jadual terkini pelaksanaan modul tersebut seperti ketetapan berikut: 
 
Tarikh Hari Masa 
5 Oktober 2009 Isnin 8 pagi hingga 11 pagi 
6 Oktober 2009 Selasa 8 pagi hingga 1 tengahari 
 
 
3.  Sehubungan itu, saya meminta kerjasama tuan/puan/penjaga untuk menguruskan 
kenderaan pergi dan balik anak tuan/puan/penjaga demi keselamatan mereka.   
 
4.   Untuk makluman tuan/puan kajian ini telah mendapat kebenaran Bahagian 
Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) dan Jabatan Pendidikan Negeri 
Selangor (Rujukan Surat: JPNS/SPS/PPN/A25090/o6/25/JLD.50/(24) bertarikh 7 Mei 2009. 
 
Sekian Terima Kasih. 
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